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Rrríba la milloreina par 
a la teva formado laboral 
uuLUUJ.formaciocaib.es 
Cerques feina? 
Vals mi llorar la que ¡a tens? 
La Consellería de Treball i Formado 
t'ofereix mes de 1.500 cursos 
gratuíts per millorar la teva formado. Entra-hi! 
d e l e s l i l es B a l e a r s 
Conselleria de Treball i Formado 
ucho e interesante movimiento en las carteleras de Baleares 
este mes de noviembre. Las novedades ( Pag 7 ) de las próximas 
semanas garantizan el goce de todos los aficionados, que encontrarán 
títulos para todos los gustos. Además, perduran algunas 
de las mejores películas del pasado mes, que 
nuestros colaboradores comentan en sus críticas 
( Pag 4 ) . FanCine te ofrece en este número un 
breve encuentro con la actriz Antonia San Juan 
( Pag 1 6 ) , un recordatorio de quien fuera 
"Superman" , Christopher Reeves, recientemente 
fallecido ( Pag 17 ) , un interesante reportaje para 
todos los amantes del Hip Hop y el cine ( Pag 24), 
y las secciones habituales de historia del cine en 
catalán ( Pag 2 6 ) , música ( Pag 3 2 ) , páginas de 
película (Pag 1 8 ) y webs ( Pag 28). 
Fancine Revista Joven de One, no se hace responsable de la opinión de sus 
colaboradores, ni se identifica con Ea misma. 
• Concurso FanCine • 
Si quieres ir GRATIS al cine DEMUESTRA QUE LO MERECES 
C o n t e s t a c o r r e c t a m e n t e a las 3 p r e g u n t a s q u e te p r o p o n e m o s , 
c u y a s r e s p u e s t a s se ha l lan en a l g u n a par te de la rev i s ta , y e n v í a n o s el c u p ó n a : 
Non Stop Projects ."CONCURSO FANCINE" C/. lluc, 166 - 07300 Inca • T E L 9 7 1 5 0 7 0 7 0 
(De en t re t o d o s los ace r tan tes de l m e s , se s o r t e a r á UN PREMIO de un pase p e r s o n a l d e c ine para 3 m e s e s 
y CUATRO PREMIOS de una e n t r a d a d o b l e para ir grat is al c ine ) . 
GANADORES DEL CONCURSO FANCINE DEL MES PASADO: 1 PASE PERSONAL: Enrique Luis Mate 
1 E N T R A D A X2: Lidia Cano, Teresa Fortuny, Ar iadna Oliver Rabassa, Elena Molí 
O ¿A que se dedica Tom Cruise en su última película? 
® ¿Quiénes son los Increíbles? 
Q ¿Qué película de Almodóvar encumbró a 
Antonia San Juan? 
CINE 
Ayúdanos a mejorar, 
puntuando el cine 
en el que has recogido 
la revista FanCine 
TAQUILLA D D D D L 3 D í-
PROYECCIÓN 3, 
SALAlZOlZI 1 
B A R I Z O D I 
LIMPIEZA I J [ ] ™ 
' Javier íMatesanz 
E l pun to de part ida de "Collateral" no es más que una excusa argumental más o menos interesante que podría haber dado lugar a un 
convencional thriller de acción como se hacen a dece-
nas en la fábrica de Hol lywood. Un asesino a suel-
do coge un taxi y le pide al chofer que le acompa-
ñe a cinco lugares para visitar a otros tantos "clien-
tes " y después le l leve de vue l ta al ae ropuer to . 
Pero un error en la primera entrega revela la autén-
tica identidad del pasajero y éste se ve obligado a 
reclutar, ahora por la fue rza , al conduc to r como 
guía y cómplice involuntario. Lo que ocurre es que 
tan sencilla trama, no excesivamente original, dicho 
sea de paso, está en manos de Michael Mann, quien 
ya demostrara que no sólo de guiones ingeniosos 
v ive el cine comercial con su sensacional película 
de ladrones "Heat". Una auténtica obra maestra 
del género. Y es que este cineasta, que atesora ya 
una f i lmografía que le garant iza la poster idad (a 
los títulos ya mencionados hay que añadir el fabu-
loso "Eldilema" y los muy correctos y entretenidos 
"El último mohicano" y "Mi"), t iene un don espe-
cial para la lírica v iolenta, para un tipo de belleza 
urbana e inhóspita que hechiza e inquieta a la vez , 
y una capacidad extraordinaria para manejar el ritmo 
a su antojo y alternar la acción más estridente y explo-
siva (el tiroteo callejero de "Heat" o el concurrido 
asesinato en la discoteca de "Collateral", por ejem-
plo), con una narrativa elegante, una fascinante capa-
cidad de sugestión visual (esos lobos cruzando las 
calles desier tas de Los Ánge les ) y una cadencia 
dialéctica adecuada para cada secuencia, lo cual le 
permite dignificar y dotar de contenido las historias 
más rutinarias i/o convencionales. Así, "Collateral" 
no es tan sólo la oportunidad de Cruise para demos-
trar que también puede poner su carisma al servi-
cio del vil lano, sino la constatación de que el cine es 
bueno o es malo, y que el resto de clasificaciones 
más o menos e laboradas en función de factores 
comerciales, artísticos o estadísticos no son más que 
entelequias. "Collateral" es una película que res-
ponde a todas las constantes del cine de consumo, 
pero también es un gran film. Entretenimiento puro 
y de calidad. 
Decir como curiosidad que el primer candidato para 
interpretar el papel del taxista fue Adam Sandler, 
quien finalmente abandonó el proyecto en favor de 
Jaime Foxx para atender otros compromisos. Una deci-





spantar t iburones no es tarea fácil. Y, sobre 
todo , si uno es un pez bud ión , dedicado 
a la l impieza de ballenas. Pero si el t ibu-
rón al que tiene que espantar no es lo que se dice 
f iero, y además, es vege ta r iano , la cosa es más 
sencil la. Y si t iene a los medios de comunicación 
a su favor, a la mano derecha de la mafia hacien-
do como manager, un ático en la zona pija, y se 
codea con la crema de la crema, incluida a una 
pececita con ojos y labios de Angel ina Jolie, enton-
ces el trabajo es coser y cantar. Una tarea que pare-
cía casi imposible se ha convert ido en una película 
con momentos verdaderamente hi larantes (léase 
el plano del reataurante de suchi o el homenaje 
a T i b u r ó n ) y a lguna cosa más que el p ropós i to 
de ser t ravieso. Pero uno sale con la sensación de 
que pudo ser mucho mejor, porque estos tipos son 
los creadores de Shrek. ¿Entonces? 
Básicamente, a pesar de que el gu ión es más 
que simpát ico y el d iseño de personajes, basán-
dose en los ac tores , es gen ia l , el bri l lo se ate-
núa con el doblaje. Reucuérdese que Will Smith, 
Renée Zellwegger, Robert De Niro, Martin Scor-
sese, Angelina Jolie, Jack Black y Peter Falk, son 
los encargados de interpretar a los peces en su 
ve rs i ón o r ig ina l . Y, s in menosp rec ia r el t raba jo 
de los dobladores, la versión española cambia por 
completo la historia. Fernando Tejero, María Adá-
nez, Pepe Sancho, Santiago Ramos, Natalia Ver-
beke y Mercedes Milá, son los e legidos para la 
gloria marina. O no , porque a la cara y las mane-
ras de Wil l Smith (perfectamente logradas) no le 
enca ja la v o z de un p o r t e r o de t e l e v i s i ó n que 
util iza muleti l las constantemente , porque el ros-
t ro de Ageni la Jolie no es el de Natalia Verbeke , 
por m u c h o que las dos cuen ten con unos atr i-
butos d ignos de menc ión. Cada uno a lo s u y o . 
Decir que una película es peor película por su 
doblaje no es correcto. De hecho, El espantat ibu-
rones debe contar con una mención especial al tra-
bajo art íst ico y técn ico p roceden te de más allá 
del océano. Incluso Pixar debería aprender de ellos 
en ciertos aspectos. Pero sí pierde parte del encan-
to del original. Aunque no deje de encantar. 
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DIARIOS 
DE MOTOCICLETA 
E sta es la historia, o un fragmento de la histo-ria, del Ernesto Guevara previo al mito; cuan-do el hombre aún no se había convertido en 
icono y su efigie no estampaba camisetas ni decora-
ba paredes; mucho tiempo antes de que sus senten-
cias lapidarias ilustrasen millones de affiches. 
Guevara fue y existió antes que el Che, y cuando la 
carne aún no se había hecho espíritu mostraba las dudas 
y debilidades que luego fueron desapareciendo por arte 
y magia del oficialismo revolucionario. 
El biopic parcial que nos ofrece Walter Salles (Esta-
ción Central de Brasil) emerge de la incondicional admi-
ración a la figura del guerrillero argentino, pero también 
del compromiso social. 
Y es que tras una primera parte más anecdótica y lúdi-
ca, Diarios de Motocicleta revela las primeras leccio-
nes de aquello que podíamos catalogar como "apren-
dizaje de un insurgente" . A través de una road movie 
exquisitamente filmada, el relato nos acerca a la peri-
pecia de un joven burgués aspirante a médico (el Che, 
correctamente interpretado por García Bernal) que, 
en compañía de su amigo Alberto Granado, se propo-
ne recorrer América Latina a lomos de una moto de 
museo. Pero el objetivo inicial de conocer lugares recón-
ditos y consumar devaneos se da de bruces con la 
realidad de un continente de contrastes, donde las estruc-
turas socioeconómicas provocan miseria e injusticia. 
De esta forma, el humor y la dosis de aventura de 
la primera parte del film dejan paso a la reflexión y a 
los incipientes interrogantes filosóficos. A esas altu-
ras la trama ya ha adquirido un formato casi documental; 
y la evolución dramática pone el énfasis en aquellos 
episodios que, supuestamente, marcaron definitivamente 
a Guevara. 
El conjunto es un índice de conclusiones suspendi-
das, un álbum de postales prerrevolucionarias que vati-
cinan la leyenda posterior que todos conocemos. 
A modo de epílogo podríamos situar ante Diarios... 
(contextualizada a principios de los 50) la foto fija de 
la Sudamérica actual. Comprobaríamos que la gran cau-
sa por la que el Che dio la vida sigue vigente, quizá 
más que nunca. Por tanto, "el presente es de lucha, 
el futuro es nuestro" aunque ese futuro de momento ni 
se atisba. 
novedades 
•ras "ToyStore", "MonstruosSA" y 
"Buscando a Nemo", la Pixar reincide 
en sus desternillantes animaciones digitales y nos 
propone una de superhéroes con michelines: "Los 
increíbles". 
Concretamente, la aventura se centra en quien 
fuera durante décadas el superhéroe más popu-
lar del planeta, Bob Paar, apodado "Mr. increí-
ble" como nombre ar t ís t ico-profes ional , y que 
en la actual idad ses tea a le jado del mundana l 
ruido y retirado de la acción desde hace quince 
años . Una dec is ión de la cual emp ieza a arre-
pentirse por puro aburrimiento, aunque v ive plá-
cidamente junto a su mujer ( también ex super-
heroína) y sus tres hijos en una agradable barria-
da de la periferia. No obstante, cuando recibe una 
misteriosa llamada que le ordena dirigirse a una 
remota isla para cumplir una misión secreta de 
alto r iesgo, nuest ro héroe no se lo piensa dos 
v e c e s , y a u n q u e ca lzarse el traje no será tan 
sencil lo como antes y los kilos no perdonen, la 
acción y la diversión están más que aseguradas. 
El director del film es Brad Bird, aclamado artí-
fice de "Elgigante de hierro", y los personajes 
tomas las voces prestadas de Craig T. Nelson, 
Holly Hunter y Samuel L. Jackson, entre otros. 
FanC¡ne-7 
• por Javier Matesanz 
novedades 
Alien vs Predator 
i A I igual que pasara en la anterior y no i menos monstruosa alianza "Freddy contra 
Jasón", el proceso de gestación de una película 
como "Alien vs Predator" sólo tiene una posible 
motivación: recuperar la popularidad de las franqui-
cias de ambos personajes y rentabilizarlas con la 
suma de fieles admiradores del uno y del otro. Por si 
solas las películas del famoso octavo pasajero ya no 
funcionan bien, y el "Depredador" prácticamente 
quedó finiquitado con la marcha de Schwarzenegger, 
que ya no participó en la única secuela que se rodó. 
Por ello, los productores de este engendro han deci-
dido, como antes hiciera la editorial Dark Horse en 
una historieta conjunta, unir a las dos criaturas más 
terroríficas del espacio y traerlas a la Tierra para que 
se aticen a gusto y de paso aterroricen a los huma-
nos. La película está dirigida por Paul Anderson 
("Resident Evil") y nos narra la rivalidad de las dos 
especies asesinas desde la prehistoria. Una encona-
da pugna que se reedita en la actualidad tras una 
fatal coincidencia bajo los hielos del Polo Sur. ¡Ahí 
es nada! 
R e s t a u r a r l e 
A B I E R T O : DE 2 0 A 2 4 H. 
R E S E R V A S : 9 7 1 7 0 1 3 1 5 
Av. J O A N M I R Ó , 2 4 4 - P A L M A DE M A L L O R C A 
d o s de importación 
ARTÍCULOS 
JAPONESES 
C/ Camilo José Cela, 12 





i enée Zellweger ha vuelto a desafiar a la 
. báscula para enfundarse por segunda vez 
el personaje de Bridget Jones, que tan buenos 
resultados y una nominación al Osear le reportara 
hace un par de años. La adaptación de la segunda 
novela de Helen Fielding le ha permitido reunirse 
nuevamente con Colín Firth y Hugh Grant, a pesar 
de que el personaje de este último no aparece en el 
libro. Cosas del cine. El encargado de narrar las nue-
vas aventuras sentimentales de la regordeta más 
popular de la comedia romántica moderna es el 
director Bebaan Kidrom, responsable de la curiosa 
"A Wong Foo, gracias por todo, Julie Mewmar"). 
En esta segunda entrega tendrá lugar el desenlace 
definitivo del triángulo amoroso sostenido por los 
tres protagonistas. 
están en Ópticas Florida 
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novedades 
Final cut 
lirinalCut" tiene uno de esos argumen-
I tos que le convierten a priori en un 
film indispensable para los amantes del fantástico 
y la intriga. En un futuro no muy lejano a todas 
las personas se les injerta un chip al nacer donde 
se irán almacenando a lo largo de su vida todos 
los recuerdos como si se tratase de una filmación. 
Así, en el momento de la muerte, la empresa de 
pompas fúnebres extrae la grabación y elabora un 
montaje con los mejores momentos de la vida de 
cada individuo y lo exhiben en el velatorio, ade-
más de obsequiárselo después a sus familiares. 
Es decir, una especie de film homenaje del difun-
to donde se ensalzan todas sus virtudes y bonda-
des. Unos magníficos trabajos de edición, verda-
deras obras maestras, que exigen un gran talento 
de sus realizadores. Un siniestro trabajo en el cual 
Robin Williams es un auténtico maestro. Su único 
problema es que él v ive precisamente atormenta-
do por un recuerdo de la infancia que quiere 
borrar a cualquier precio y por ello acabará des-
quiciado. En su pesadilla colaboran Mira Sorvino 
y Jim Caviezel. 
Resident Evil: 
Apocalipsis 
i a primera parte de esta adaptación del 
tm vídeo juego homónimo no obtuvo el éxito 
esperado, sobretodo porque los adeptos a la conso-
la consideraron que su fidelidad no era del todo 
satisfactoria. Echaban de menos la estructura y las 
formas de su juego y no aceptaron bien los libérri-
mos planteamientos del film. Así que los responsa-
bles se pusieron manos a la obra y, lejos de renun-
ciar a la franquicia, han diseñado una continuación 
que sigue al pie de la letra las aventuras del origi-
nal, y han recuperado a la heroína del anterior capí-
tulo, la pétrea Milla Jovovich, dotándola de poderes 
inimaginables hasta la fecha para poder enfrentarse 
con garantías a las hordas de zombis (llamados "lie-
kers" o chupadores en el ordenador), que se han 
apoderado de Raccoon City. La sangrienta acción 
está servida y promete una espectacularidad muy 
superior a la primera invasión subterránea de los 




E l te léfono móvi l es, junto a Kim Basin-ger, que recientemente estrenó "Una 
mujer difícil", el gran protagonista de este thri-
ller. Un angust ioso relato sobre una mujer 
secuestrada cuya única esperanza es la ayuda 
de un joven a qu ien, por azar, ha localizado 
mediante una furt iva l lamada telefónica desde 
un maltrecho móvi l . El destinatario de la llama-
da deberá emprender un rescate desesperado 
por el submundo de los bajos fondos sin tan 
siquiera saber a quién pretende salvar ni por 
qué. El real izador de esta película a la v e z 
claustrofóbica y trepidante es David R. Ellis, res-
ponsable de la inquietante "Destino final2". 
U N I V E R S I D A D E U R O P E A 
M I G U E L D E C E R V A N T E S 
P A N A M E D I A 
ESCUELA DE PILOTOS 
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novedades 
La luna de 
Avellaneda 
P I aclamado director argentino de "El hijo 
E de la novia" insiste con otro relato sobre 
la integridad, la dignidad y la honestidad de las per-
sonas, como valores que deben perdurar y reivindi-
carse más allá de tentaciones sociales tan prosaicas 
como la seguridad, el bienestar o la comodidad, y 
por su puesto frente al peligro de resignarse a los 
interesados y anodinos tiempos de mediocridad que 
corren. Para ello ha reunido a su actor fetiche, Ricar-
do Darín, junto a Eduardo Blanco, Mercedes 
Duran y el incombustible José Luis López Vázquez 
para ponerlos al frente de la lucha y evitar así la 
desaparición del Club Social y Deportivo Luna Llena 
de Avellaneda, que vive horas bajas y quiere ser 
vendido por algunos de sus accionistas para que se 
construya un casino. Los pobres contra los ricos, los 
idealistas contra los economistas, los soñadores 
contra los especuladores. Una historia tristemente 
tan frecuente como real, contada aquí con la sensibi-
lidad acreditada de Juan José Campanella. 
De-Lovely 
ole Porter fue probablemente uno de los 
compositores más solicitados de la histo-
ria del cine, ya que la época dorada del género 
musical Hollywoodiense se nutrió sistemáticamente 
de su talento y de su enorme imaginación cómica y 
melódica a la hora de escribir canciones. Algunas de 
ellas trascendieron incluso a los films en los que 
figuraron. Tal es el caso, por ejemplo, de temas 
como "Anything goes", "Kiss me Kate", "Begin 
thebeguine" o la misma "It's De-lovely", que da 
nombre a este film biográfico sobre la vida del autor, 
que no fue menos apasionante que su obra. 
Porter fue un vividor, amante del lujo y de la diver-
sión, y un reconocido libertino de tendencias homo-
sexuales, inicialmente disimuladas tras un matrimo-
nio de conveniencia y al final desveladas abierta-
mente para sorpresa e indignación de la conservado-
ra sociedad de las décadas de los 40 y 50. Un inte-
resante personaje plagado de ambigüedades y dota-
do de un genio musical incomparable, que se ha 
encargado de interpretar el siempre convincente 
Kevin Kline, secundado por la bella Ashley Judd 
en el papel de su esposa. 
3^ 
1 2 • FanCine 
El mensajero 
del miedo 
< » tractivo remake del film homónimo de r\]ohn Frankenheimer, que con Denzel 
Washington en el papel que interpretara Frank 
Sinatra en 1962, nos narra el desesperado intento 
de un veterano de guerra por detener a un compa-
ñero de armas de la Guerra del Golfo, hijo además 
de una ambiciosa senadora, que pretende comenter 
un atentado político. Este trepidante thriller cuenta 
con elementos de ciencia ficción que resultan funda-
mentales para desentrañar la intriga, y ha sido dirigi-
do con su habitual solvencia y capacidad para crear 
atmósferas inquietantes por Jonathan Demme, el 
autor de "El silencio de los corderos". Completan 
el reparto Liev Schreiber y la polifacética Meryl 
Streep. 
Shall we dance? 
1 
uena falta le hace un éxito a ]ennifer 
1
 López que encadena fracaso tras fracaso 
y está agotando el crédito que otrora le fuera pro-
porcionado por sus fans musicales. Y para ello se ha 
embarcado, junto a Richard Gere, que tampoco va 
sobrado de triunfos, en el remake americano de un 
film japonés que con idéntico título constituyó una 
rentable sorpresa en las taquillas occidentales. Se 
trata de la historia de un hombre aburrido y resigna-
do a la rutina de una vida "perfecta" y sin emocio-
nes. Casado, con un buen empleo y un hogar ideal, 
no sabe donde encontrar alicientes para volver cada 
día a casa y seguir adelante con su anodina vida de 
felicidad prefabricada. Pero la casualidad le guiará 
hasta una academia de baile y el ritmo cambiará su 
vida y la de su familia. Susan Sarandon también 





I I a i ed Kelly", para quienes no recuer-
iH den al bandido interpretado allá por 
los años jo por Mick Jagger, es una especie de 
Robin Hood australiano. Una auténtica leyenda 
de la memoria colectiva en las antípodas, puesto 
que se convirtió en forajido tras ser acusado de 
un crimen que no cometió, y para vengarse del 
sistema asaltaba bancos y compraba tierras que 
repartía después entre los más desfavorecidos. 
Fechorías cometidas en compañía de una banda 
que se unió a él por pura admiración, y que se 
convirtió en la pesadilla de las autoridades de la 
zona. El reparto del film es espectacular. Heath 
Ledger asume el personaje que presta su nom-
bre al film, y sus compañeros son Orlando Blo-
om, Naomi Watts y Geoffrey Rush. 
XXL 
| " I Fali tiene una talla XXL , y no estamos 
t hablando de ropa. Él es el protagonista 
de este film de pandilleros cutres y tiradetes de 
barrio, que cuando llegan a una edad suficiente 
como para tener que afrontar la vida adulta no se 
adaptan demasiado bien. El trabajo, las responsa-
bilidades y todo ese tipo de compromisos socia-
les no encajan en su estilo de vida. El desmadre y 
la dejadez son su modus operandi, y las mujeres 
y las juergas con amigos, su único objetivo. Y así 
podría resumirse esta enloquecida y provocadora 
comedia interpretada por Osear Jaenada, Antonio 
Dechent y Miriam Díaz Aroca, que no pretende 
sino garantizar un entretenimiento descarado y 
desenfadado al público joven. 
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-cción a la americana es lo único que ha podido con la obra maes-
tra de Amenábar, "Mar adentro", que resiste la embestida de las noveda-
des y se mantiene entre los films preferidos del público. Por detrás, más 
acción, terror, animación e incluso un documental, que parece uno de 
los géneros más de moda en la actualidad. Cabe destacar que el nuevo Alex 
de la Iglesia está funcionando a buen ritmo y que la historia de juventud 
del Che se ha beneficiado del boca a boca, como suele pasar con las bue-
nas películas. 
LOS FILMS MAS VISTOS EN PALMA 
1- COLLATERAL 
2- EL FUEGO DE LA VENGANZA 
3- MAR A D E N T R O 
4- EL CRIMEN FERPECTO 
5- H E L L B O Y 
6- EL BOSQUE 
7- SUPER SIZE ME 
8- ESPANTATIBURONES 
9- EL MITO DE BOURNE 
10- DIARIOS DE MOTOCICLETA 
A S P A G H E T T E R I A 
www.mallorcaonline.net 
AUTHENTIC HOME MADE FOOD 
AUTENTICA COCINA CASERA 
SPAGHETTI • ANTIPASTI • PIZZAS 
Y MAS PLATOS... 
¡ü COMPRUÉBELO !!! 
MARTIRIO 
Y C H A N O D O M Í N G U E Z T R I O 
DESVELAN EL MISTERIO DE LA COPLA Y EL JAZZ 
AUDITORIUM DE PALMA DE MALLORCA 
Miérco le s i de D i c i e m b r e d e 2004 
22 :ooh 
Entradas a la venta en: 
www.servicaixa.es 









J la visita 
Antonia San Juan 
"Me dedico al teatro porque no quiero 
depender de productos de cine que no 
son santo de mi devoción" 
•Hssumpta •BassaljM.'M. 
A ntonia San Juan era una auténtica desconocida hasta su participación, hace ya cinco años, en 
el film de A lmodóvar "Todo sobre mi madre" . El éxi-
to fue tan rotundo que, a pesar de llevar ya bas-
tantes años sobre los escenarios alternativos del tea-
tro independiente, la película significó el salto a la 
popularidad de la artista gracias a su papel de pros-
tituta vapuleada. Un año después presentó la gala 
de los Goya consagrándose así como una de las actri-
ces de moda del cine español , sust i tuyendo en la 
tarea a la carismática Rosa María Sarda. A cont i -
nuación pro tagon izó a lgunos discretos fi lmes sin 
demasiada repercusión, tales como "Ataque verba l " 
o "P iedras" , y después decidió abandonar tempo-
ralmente los platos cinematográficos. Los papeles 
que le ofrecían no le satisfacían en absoluto y el cine 
que se hace en nuestro país no le convence, así que 
el resultado ha sido su ausencia de las pantallas 
durante var ios años y la dedicación exclusiva a la 
interpretación teatral. 
Así, en el marco de la Fira de Teatre de Manacor, 
Antonia San Juan protagonizó su colección de monó-
logos "Otras mujeres" , con la que está de gira por 
el país desde hace ya un par de años . Y aprove-
chando su presencia en la isla nos comentó cual 
ha sido su trayectoria más reciente y su opinión sobre 
el estado del cine español . 
- No se te ha visto en las pantallas de cine en 
los últimos años. ¿Cuál es la razón? 
- Me dedico al teatro porque el cine que quiero 
hacer en España no existe y no quiero depender 
de productos que no son santo de mi devoc ión . 
En este país no se hace cine de actores, y me pare-
ce una pérdida de t iempo hacer películas que no 
te satisfacen sólo para figurar en un cartel. Prefie-
ro hacer teatro, que estoy muy a gusto. 
- ¿Atraviesas un buen momento profesional? 
- Estoy en una edad crítica en la cual no soy ni 
j oven ni v ie ja , pero es toy muy sat isfecha con lo 
que estoy haciendo. El teatro me lo ha dado todo. 
Ahora es mi v ida. 
- ¿Y la televisión? 
- En la televisión se v ive un momento estúpido de 
absurda moral ina. Vemos como destr ipan a cual-
quiera, como se cometen todo tipo de excesos, pero 
después no se puede decir la palabra puta en direc-
to. Prefiero la sinceridaa y la libertad del teatro. 
Antonia San Juan representó sus monó logos de 
"Ot ras mu je res" en Manacor, mientras que unas 
semanas antes se estrenó en Ibiza " A t iros 1 ' , otra 
obra de monólogos dirigida por la actriz. 
6 i 7 Novembre 
Plaga de 
Sant Margal 
A JUNTAMENT (mj DE MARRATXÍ 
deaad e t e r n i d a d 
• Javier9itatesanz 
Su magnífica presencia y su 
pétrea pero amable mirada se 
ajustaban como un guante al 
personaje de Superman. 
C h r i s t o p h e r R e e v e s 
ACTOR AMERICANO (1952 -2004 ) 
No hay nada más hipócrita y lamentable que los panegír icos injusti f icados. Es como con-
ceder el indulto profesional pos tumo a una per-
sona por cuest iones absolu tamente ajenas a sus 
cual idades o a su talento. Como un favor de últi-
ma hora para maquil lar su memor ia en un gesto 
de de l icadeza so l idar ia . Y este ser ía el caso de 
Christopher Reeves si pretendiéramos recordarlo 
como el buen actor que nunca fue. En cambio sí 
fue una estrel la. Fue "Superman". El persona je 
que le ha ga ran t i zado un lugar p r i v i leg iado en 
la galería de leyendas de la historia del cine. Y por 
este trabajo debe y será recordado. 
Por supues to no fue el único. En su no dema-
siado extensa t rayector ia cuenta con algún tí tu-
lo de interés como "Monseñor" o "Lo que que-
da de día", y otros más populares que destaca-
d o s : "El reportero de la calle 42" o "Interferen-
cias". Pero n inguno de ellos t uvo nunca la reper-
cusión de sus cuatro caracter izaciones del super-
héroe de K ryp ton . Muy dignas las dos pr imeras 
(Richard Donner, 1978 y Richard Lester, 1980) y 
bastante f lojas las dos úl t imas (Richard Lester, 
1983 y Sydney J. Furie, 1987). Su magníf ica pre-
sencia y su pétrea pero amable mirada se ajus-
taban como un guante al persona je , y le repor-
taron a Reeves un merecido reconocimiento, fama 
y mucho dinero. El que poster iormente le ha ser-
v ido para luchar contra la trágica situación que le 
h izo conv iv i r con la tet raplegia durante los últi-
mos nueve años de su v ida a causa de un infor-
t u n a d o acc iden te h íp ico . Un es tado f ís ico que 
no pudo superar, aunque se man tuvo en act ivo 
hasta el final, e incluso interpretó una versión para 
la te lev is ión del clásico de Hitchcock "La venta-
na indiscreta". 
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ELS PROGRAMES DE MÁ 
CINEMATÓGRAFOS DELSFONS 
DE LARXIU DEL SO 
I DE LA IMATGE. 
LA DÉCADA DELSANYS 30 
paginas 
de película 
P R O G R A M A S DE 
M A N O : L A M E M O R I A 
G R Á F I C A D E L C I N E 
T ristemente ya no se util izan, pero los progra-mas de mano fueron durante una época un 
c o m p l e m e n t o i nd i spensab le para e 
espec tador a la hora de ir 
al cine. De hecho, en el tea-
tro aún es una práctica habi-
tua l que se ag radece enor -
m e m e n t e , y a que permi te a 
público informarse sobre el argu 
mentó , las características de la 
obra o el equipo técnico y artís-
tico que la ha hecho posible. En 
cambio, en el cine tan sana cos-
tumbre se extinguió hace ya muchos 
años. 
Ahora , el Consell de Mallorca, a través de 
su Departamento de Cultura, ha editado un 
interesante libro que recoge buena parte de 
la colección Viñas de programas de mano 
cinematográficos de películas estrenadas 
en Palma durante los años de la Segunda 
República (anys 30) . Un interesante documento 
que recupera la memoria gráfica del cine de aque 
líos años. 
Se trata de un material histórico 
cedido por la familia Viñas al Arxiu 
del So i de la Imatge del Consell, 
y que ha sido publicado parcial-
mente para que pueda darse a 
conocer. 
Este in te resante v o l u -
men incluye un prólogo del 
h is to r iador y crít ico cine-
matográfico catalán Román 
G u b e r n , t i tu lado " S o m n i s 
sob re p a p e r " , y una larga 
introducción sobre la historia 
de los programas de mano en 
Mallorca a cargo de Margalida 
Albertí, Francesc Barceló i Pablo 
Pérez -V i l l egas ; además de una 
amplia selección de algunos de los 
ejemplares más valiosos y curiosos de la colección. 
Casa deí Virre 
Tase un día inolvidable con nosotros Un día especialmerece un lugar excepcional 
ítyas ocupamos de su Soda, comida empresarial o reunión familiar 
RESERVAS 971881018 • Ctra. Inca-Sencelles, km 2,400 - INCA 
Entrevista Pene Rotger, alcalde de Inca: 
-¿Que significa el Dijous Bo para Inca? 
-El Dijous Bo tiene muchas caras, muchas vertientes. 
Ante todo, el Dijous Bo supone que, por un dia, todos los 
ojos de Mallorca e incluso algunos des de el exterior 
miren hacia Inca. Se trata de una ocasión excepcional para 
promocionar todos los productos de calidad de Inca pero 
también a la ciudad en si. El poder disponer de un even-
to de estas características és una oportunidad impagable 
económicamente. Por este motivo la parte económica del 
Dijous Bo pesa mucho aunque no tenemos que olvidar el 
carácter festivo que tiene este dia en el cual buena parte 
de los mallorquines pasan por nuestra ciudad. 
-¿Es por este motivo que esta celebración es tan espe-
cial para los inquers? 
-Inca es una ciudad en plena expansión económica y 
demográfica que, afortunadamente mantiene v ivas como 
nunca sus raices y tradiciones. El Dijous Bo forma parte 
de este patrimonio histórico y etnográfico. Es una cele-
bración que se inserta en la esencia de nuestra manera 
de ser y de nuestra manera de vivir. Inca no seria la 
misma sin Dijous Bo. 
-¿Cuales son los motivos de este auge? 
-En primer lugar una situación de bonanza económica 
general que en Inca ha sido extraordinaria porque en los 
últimos años se ha reforzado como nunca el histórico 
papel de capital de comarca que ha tenido la ciudad. 
Cada vez contamos con mas y mejores servicios públicos. 
Cada dia crece el tejido empresarial y comercial de la ciu-
dad. Estas condiciones repercuten en una mejora de la 
calidad de vida de todos los habitantes, lo cual hace 
mucho mas atractivo vivir en Inca. Además tengo que 
decir que las perspectivas de futuro son muy optimistas 
en todos los sentidos. 
-¿A que se deben estas buenas previsiones? 
-Sobre todo a las grandes inversiones que se van a rea-
lizar en la ciudad esta legislatura y que permitirán poner 
fin a la deuda histórica que padecemos desde hace 
muchos años en materia de infraestructuras. La construc-
ción de la variante sur, el nuevos hospital comarcal, una 
nueva residencia comarcal, el tercer polígono industrial, la 
reforma de la estación del tren, un nuevo mercado cubier-
to y nuevos aparcamientos son algunos de los proyectos 
que se pondrán en marcha en poco t iempo y que nos per-
mitirán dar un paso de calidad hacia la modernización de 
nuestra ciudad. Todo ello será posible gracias al gran 
entendimientos institucional con el Govern balear. 
Entrevista Sebastia Gamundí, regidor de redas y Dijous Bo. 
-¿Cómo se prepara una feria de este calibre en 
Mallorca? 
-Evidentemente con mucho esfuerzo, una correcta planifi-
cación y la necesaria implicación de todos los regidores del 
equipo de gobierno. En el Dijous Bo se combina un merca-
do, con exposiciones agrarias, concursos ganaderos, exposi-
ciones culturales, eventos deportivos, promociones de nues-
tro comercio y productos locales, etc.... Combinar todo esto 
en un impresionante recinto ferial requiere de una precisa 
coordinación ya que, para que todo quepa, casi todo el 
núcleo urbano se convierte en feria durante esta jornada. 
Este gran trabajo de meses vale siempre la pena cuando 
podemos comprobar la implicación que siempre demuestran 
los inquers en esta fiesta. 
-¿Como se ha planteado el Dijous Bo 2004? 
-La idea del equipo de gobierno es la de potenciar 
todos aquellos elementos que se consideran como la 
esencia misma del Dijous Bo. No podemos descuidar 
aspectos como las muestras de animales porque en un 
principio esta feria era eminentemente ganadera. Somos 
conscientes también que los t iempos cambian y de que 
debemos adaptarnos a ellos. Por este mot ivo intentamos 
realizar aportaciones que enriquezcan el programa y que 
nos ayuden a que todo el mundo que venga a Inca 
encuentre cosas de su agrado. 
-¿Cuáles son las principales novedades de este año? 
-Hemos cont inuado potenciando la fiesta del Dimecres 
Bo para los jóvenes peto además hemos añadido otro 
aspecto muy diferente para promocionar mas a los paye-
ses. Por primera vez el dia anterior al Dijous Bo vamos a 
tener subhasta de "porcastre i verretel l " en la plaza del 
Best ia r io que intentamos és conseguir que el Dijous Bo 
no se limite sólo a las muestras y exposiciones en hora-
rio de mañana sino que haya actividades durante todo el 
dia y que enganchen mas a los jóvenes. Así, este año 
hemos organizado una exhibición de ciclocross en la cual 
participaran el campeón y el subcampeón del mundo de 
la especialidad. Además, montaremos una gran exposi-
ción de tunning con coches modif icados en horario de 
mañana y tarde. 
-¿Por qué recomendaría a la gente que venga a Inca al 
Dijous Bo? 
-Por que se trata de una feria diferente a todas las 
demás de Mallorca y porque en esta fecha toda la ciudad 
abre sus puertas a los visitantes. Creemos firmemente en 
la dimensión que tiene el Dijous Bo como una gran fies-
ta que va mas allá de la feria. Al fin y al cabo es una 
muestra de lo que sabemos hacer los inquers y de cómo 
sabemos divert irnos y queremos implicar en esto a todos 
los mallorquines. 
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DIJOUS BO 2004 
Vine a la fira de les fires de Mallorca 
Dimecres bo: 
• Final del Concurs de Rock 
• Correfoc 
• Subhasta de porcastre i verratell 
Dijous Bo: 
• Concurs ornitológic Dijous Bo 
• Mostra de Comercos 
• Concurs morfológic de porc negre mallorquí 
• Fira del Muí. 
• Exhibido d'eines del camp. 
• Diverses exposicions culturáis. 
• Mostra de races autóctones. 
• Degustado de porc negre mallorquí... 
Tot aixo 1 mo lt mes lio trob 
aras a mea. 
T esperam 111 




Primer aniversario Af iche 
P r e m i o 
emane 
d e p i n t u r a in fant i l 
Pequeños artistas 
con grandes talentos 
E l centro Ocimax fue el escenario el pasado sába-do día 16 de octubre, con mot ivo del primer 
aniversario del Club Aficine, de un concurrido con-
curso de dibujo infantil, que reunió a un buen núme-
ro de jóvenes artistas dispuestos a demostrar su 
talento pictórico. ¡Y vaya si lo hicieron! 
El resultado fue una espléndida colección de diver-
t idos d ibu jos que todos los art is tas mos t ra ron 
con orgullo a los presentes en el transcurso de una 
fiesta con merienda, regalos y caramelos. 
Y los mejores se l levaron unos magníf icos pre-
mios consistentes en un telescopio, un juego de 
magia y un gran estuche de pinturas. 
Los ganadores fueron: 
íe r premio: Belén Grau de 9 años. 
2- premio: Clara Isabel González de 10 años. 
3ER premio: Antonio Martorell 
y Carlos Vidal de 9 y 8 años respectivamente. 
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cupones descuento 
y promociones 
A partir del mes de Octubre, Centre d'Oci 
lanza nuevas ventajas para sus clientes, la CUPONERA 
DE DESCUENTOS Y PROMOCIONES. Se podrán 
obtener 
descuentos de hasta el 30%, 2X1 o regalos como 
bebidas, 
pa lomi tas o pos t res , ent re ot ros 
La CUPONERA se podrá conseguir en 
OCIMAX CENTRE D'OCI, 
cines, bolera y restaurantes, así como 
otros cines 
Mu l t i c ines Por to Pí, Augus ta o 
Metropolitan entre otros. Valorando la 
f i de l i dad de nues t ros c l i en tes 
Estas ventajas son un complemento a 
las p romoc iones que se están 
realizando desde el pasado mes de 
Mayo en los periódicos Ultima Hora 
y Baleares. 
CUPONERA DE DESCUENTOS Y 
PROMOCIONES para 
TODOS LOS LOCALES, ¡BÚSCALA! 
OCIMAX CENTRE D'OCI 
MSB 
pi»i«f •"*****" 




EL RITMO DE LA CALLE (HIP HOP) 
One y música pop, IV 
•Joan Cabot 
Aprovechando el ciclo organizado el mes pasado por la tienda Up Rockin' sobre la cultura del hip hop, que 
contó con cuatro proyecciones en el CCEs Jonquet, hablamos de cómo la última revolución negra ha 
encontrado en el cine un espacio para expresarse. O más bien, como el cine ha aprovechado la última 
revolución negra para conseguir que los jóvenes acudieran a las salas. De hecho, el hip hop es una de las 
pocas familias musicales el nacimiento de la cual ha podido ser casi completamente documentado. En 
parte, gracias al momento en que apareció, a finales de los setenta y principios de los ochenta. En ese momen­
to los jóvenes ya eran el objetivo de las productoras. 
Hacer películas, como habían demostrado los setenta, podia ser realmente barato, y muchos no dudaron en lanzarse a 
la calle a documentar el nacimiento del género. Sobretodo en sus 
aspectos más folcklóricos: el breakdance y el graffiti. "Brea-
k in ' " (Joey Silberg, 1984) y su secuela "Breakin' 2: Electric Boo-
galoo" (Sam Firstenberg) fueron dos de los primeros films que 
utilizaron el hip hop como leit motiv, aunque fuera de una mane­
ra bastante inocente y descafeinada. Al fin y al cabo se trata de 
teen movies sin mucha chicha, pero ya mostraban algunos de los 
rasgos principales del nuevo esti lo. Pero si hay una película 
que representa la unión de los cuatro elementos de los que siem­
pre han presumido los b-boys (el me -el rap; el dj -la música; 
el b-boy -que baila breakdance; y el pintor -que hace graffi-
tis) esa fue "Beat Street" (Stan Lathan, 1984). Fue la 
primera "superproducción" sobre la cultura del hip 
hop, y lo fue gracias a Harry Belafonte, cantante de 
calipso que decidió invertir sus ganancias en el mun­
do del cine. "Beat Street" lo tiene todo. Retrata a las 
blockpartys (las fiestas ilegales que se montaban en el 
gheto y donde nació el hip hop), muestra a las crews (pan­
dillas, pero dedicadas ahora al hip hop y no al crimen, don­
de había tanto latinos como negros), el mundo del graffiti 
y, sobretodo, cómo todo eso nació para que los jóvenes 
de los barrios deprimidos del Bronx pudieran escapar aun­
que fuera durante unos instantes de la triste realidad que 
los rodeaba. Y en cuanto a la música, resulta ser un documento 
perfecto del momento en que el p-funk (el funk electrificado de 
principios de los ochenta) y el primer rap convivían sin dife-
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rendarse del todo. La 
música corre a cargo del 
mismo Harry Belafonte 
y Arthur Baker, uno de 
los padres de la criatu-
rita. Hay muchas actuaciones durante la pelí-
cula y sobre todo un ambiente fest ivo que 
demuestra el carácter de los inicios del hip hop. 
Entre los que aparecen: el mismísimo Dj Kool 
de los primeros docu-
menta les f i lmados 
sobre la cultura del hip 
h o p . Duran te los 6 7 
minutos de la pel ícu-
la, Silver muestra con 
r igor la con t rove rs ia 
a l rededor del arte del 
graffiti, como se la jue-
Herc, responsable directo del nacimiento del nuevo gan los pintores para realizar sus trabajos y reac-
estilo, Afrika Bambaataa, Jazzy Jay, Grandmaster Melle ciones a veces bastante graciosas frente a ellas. 
Mel y demás fauna de la "oldskool" (especialmen- Y con otro documental , más contemporáneo, pero 
te destacadas son las apariciones de la Rocksteady igua lmente impor tan te acabamos este repaso : 
Crew y los New York City Breakers, que reproducen "Scratch" (Doug Pray, 2001) ha sido la última gran 
sus combates de break de forma espectacular). Y si pieza del género. Esta vez los protagonistas son 
"Beat Street" es la superproducción digerible, "Wild los dj's y como a lo largo de la historia han evo-
Style" (Charlie Ahearn, 1983) es el retrato oscuro y lucionado su manera de hacer música con dos pla-
auténtico. Como film es bastante mediocre, pero tos. Desde los inicios, con el "Rocki t " de Herbie 
de nuevo sirve como documento. Esta vez son Grand- Hancock, pasando por Afrika Bambaataa, Steinski, 
master Flash y Fab Five Freddy los que aparecen, pero Dj Shadow, Cut Chemist y Dj Nu-Mark, Dj Premier, 
el te lón de fondo es el mismo: el South Bronx, Q-Berty las DMCs (competiciones de dj's). Un autén-
retratado de una forma aún más oscura. El argumento, tico homenaje al beat y la música como forma de 
el mismo que el de la mayoría de películas de la épo- expres ión y a los dj 's como sus conocedores y 
ca: un joven intentando salir de la mugre a través de amos. De nuevo un documental fundamental que 
su arte, en este caso el graffiti. muestra la r iqueza y complej idad del mundo del 
Precisamente el graffiti es el protagonista de otra hip hop, con sus malotes, sus buenotes, sus genios 
de las cintas indispensables en este repaso: "Sty- y sus pintas. ¿Han notado que no hemos había-
le W a r s " , dirigida por Tony Silver en 1983, es uno do para nada de "Ocho Millas"? Pues eso. 
APARCAMENT COMTE DE SALLENT 
TENS A LA TEVA DISPOSICIÓ 
ABONAMENTS MENSUALS I LLOGUERS24H. APARCAR PROP DEL CENTRE 
JA NO ÉS QÜESTIÓ DE SORT 
7 5 0 P L A C E S A L T E U A B A S T 
CONTACTAR AMB EL TELEFON 97149 5174 
Un repás básic a la breu traje btória del seté art > per Javier'Maiesanz Petita historia del cinema (XI) 
El neorealisme italiá 
o la dissecció de la realitat social 
E l neorealisme italiá, que va néixer en el 
marc d'un país destrossat 
per la Segona Guerra 
Mundial (meitat de la 
década deis anys 40) , 
no és producte d'una i 
recerca estética ni de 
noves formes o inquie-
tuds narratives, sino que 
respon a la necessitat de mirar el món 
des de la realitat social del moment, que 
era una situado desesperada. Cesare Zavattini, guionista de Sciuscia ["Enllustrador"} i 
Ladrí di biciclette {"¡.ladre de bicicletes") -ambdues de Vittorio de Sica-, i máxim teóric 
d'aquest moviment cinematográfic, va definir el neorealisme com "una nova manera de 
fer cinema, una mena de gran judici doméstic universal, una presa de consciéncia del 
ciutadá davant cer tes situacions socials doloroses, en contra de la innoble tendencia 
general izada de defugir deis exámens de consciéncia radicáis" (era l'any 42). 
L'escola neorealista proclamava un retorn a les preocupacions quotidianes, a les petites 
histories intimes ¡ sense importancia aparent. A rguments centrats en les vides de la 
gent del carrer, que durant anys íespectacle cinematográfic de Hollywood havia rebutjat 
peí seu escás interés general. 
Les característiques d'aquest moviment, que coincideix en el temps amb l'eclosió de la 
novel-la social a tota Europa, son els rodatges al carrer, sense llum artificial, cercant el 
realisme absolut i la veritat del que esdevé a la societat. Els cineastes cerquen la des-
cripció pura de la realitat i prescindeixen de qualsevol mena d'efecte o de trucatge que 
la pugui desvir tuar Eviten els actors professionals, rebutgen el maquillatge o els vestua-
ris postissos i els diálegs son sempre molt senzills i lineáis en benefici de la sobrietat del 
conjunt. Un estil de fer cinema molt proper al genere documental. Es pretenia adoptar, 
amb la máxima objectivitat possible, un punt de vista moral i compromés sobre la socie-
tat, per tal de neutralitzar en la mesura del que fos possible la versió manipulada que 
oferien les fonts oficiáis feixistes. 
Roma, cittaaperta ["Roma, ciutat oberta") (1944-46) de Roberto Rossellini és conside-
rada la primera gran pel-lícula del neorealisme, i va ser realitzada quan la capital italiana 
D'esquerra a dreta: "Lladre de bicicletes" de Vittorio de Sica, 
"Roma, ciutat oberta" de Rossellini, "Rocco i els seus germans" de 
Visconti i "La dolce vita" de Fellini. 
encara era ocupada per íexercit alemany nazi. El 
film narrava amb amarga f rus t rado com alguns 
veínats s'oposaven a l'ocupació de la ciutat per part de les tor-
ces feixistes, i va teñir un enorme impacte internacional. Un ressó provocat 
tant pels plantejaments temátics com per la innovadora forma en qué estava realitzada, 
i aixó definí els principis básics del moviment. 
Altres cineastes que rodaren algunes de les obres mestres paradigmátiques del neorea-
lisme foren Vittorio de Sica, Sciuscia i Ladrí di biciclette; Federico Fellini, La Strada i Le 
notti di Cabida ["Les nits de Cabida"); Luchino Visconti, Ossessione ["Obsessió") i Rocco e 
i suoifratelli["Rocco i els seus germans"), o Pier PaoloPasolini, Accatone i Mamma Roma. 
La vida del neorealisme no va ser gaire llarga. Va néixer, en els anys 40 , com una reac-
ció a la situació social insostenible de la postguerra i la seva influencia arriba ais anys 
60, moment en qué va comencar a diluir-se. Vint anys que convert iren el moviment en 
un deis mes importants de la historia del cinema, i que mes enllá del període realista de 
compromís social també experimenta una evolució marcada per la personalitat creativa 
deis principáis integrarte. Així, per exemple, el mateix Rossellini deriva cap a un neorea-
lisme cada vegada mes documental, antropológic i rural en films com Stromboli [1949); 
Fellini va liderar la segona generado de cineastes de l'escola, i va obrir un camí mes 
barroc, líric i surreal amb títols inoblidables 
com // bidone (1955] i La dolce vita (1959), 
o Visconti, que es convertí en el representant 
mes destacat del neorealisme de tendencia 
marxista, sobretot amb la pel-lícula Rocco e i 
suoi fratelli (1960). 
uuwuu.mallorcauueb.com/cinemaencatala 
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Supersizeme 
Una w e b de con-
s iderab les propor -
c iones es la que 
presenta el w e b 
que recoge el test i -
go de Michael 
Moore cont ra el 
amer ican w a y of 
life. D iseñada a 
imagen y seme jan -
za de las ofer tas 
del McDona lds , 
inc luye t o d o t ipo 
de in fo rmac ión 
sobre el d o c u m e n -
ta l -c ruzada cont ra 
la comida basura 
de Morgan 
Spur lock. A d e m á s , 
un l istado de datos 
sob re este t ipo de 
produc tos y la obe-
s idad en Estados 
Un idos , y un d iver-
t ido comehambur -
guesas que debe 
enf rentarse al 
payaso de la cono -
cida marca. Sin 
o lv idar los magní f i -
cos fondos de 
escr i to r io , como el 
que reza " n o v o l -
ve ré a comer fast-
food nunca m á s " . 
Hi larante, pero 
cierta. 
Webs oficiales 
¿No encuen t ra la 
pág ina of icial de 
su película favor i -
ta? Of ic ia ls i tes.com 
£ es el lugar que 
o estaba buscando . 
H Bás icamente , se 
LO 
cu trata de un di recto-
4—» 
lo rio que recoge un 
S gran n ú m e r o de 
^ pág inas of iciales 
°. re lac ionadas con el 
§ m u n d o del c ine, y 
> d iv id idas en var ias 
ca tegor ías : pel ícu-
2- las, ac tores , actr i-
c ees, d i rec tores y 
ser ies . Cada w e b 
t iene una pequeña 
f icha con una va lo -
ración y un enlace 
a su w e b . Pero , 
además , cuenta 
con un cons idera-
ble l is tado de fra-
ses imbor rab les , 
d iá logos para el 
recuerdo o secuen -
cias magní f icas de 
un gran n ú m e r o de 
pel ícu las. De no 
perdérse la . 
- O 
o 
Dos tigres, dos 
hermanos 
Dos hermanos 
separados de sus 
padres y entre 
el los, que v i v e n dos 
v idas comple tamen-
te dist intas. Esta 
sería una s inopsis 
convenc iona l s ino 
fuera porque se tra-
ta de dos t igres. 
Una película con 
una página que nos 
adentra en la senda 
de los dos anima-
les, cada uno por 
separado , most ran-
do cuáles son las 
inf luencias del 
en to rno en cada 
una de las si tuacio-
nes. Pero no acaba 
ahí, ya que el 
exp lo rador que 
sigue su camino, 
ofrece un cur ioso 
viaje a t ravés del 
mundo animal con 
una serie de juegos 
de preguntas y 
otras act iv idades. 
Vale la pena ver la . 
E Próximamente no 
S estará en sus pan-
do tallas 
~ Todas aquel las 
E películas desterra-
¡¿ das por el márke-
° t ing y la publ ic idad 
^ o que pasaron com-
§ p letamente desa-
§ percibidas por car-
te lera, aún s iendo 
verdaeras joyas 
c inematográf icas, 
t ienen cabida en 
este w e b . Nació 
como co lumna 
impresa hace y a 
unos años y ahora 
se ha conver t ido en 
un referente en 
internet sobre el 
l lamado cine inde-
pend iente . Además , 
cuenta con una 
extensa base de 
datos sobre pelícu-
las clásicas y sobre 
las últ imas noveda -
des en D V D , s iem-
pre con art ículos de 
una mordac idad 
considerable. 
sólo webs oficiales 
[¡Í I ÍÜMMÍÜ 
2 8 . FanCine 
a a a6ieüa el amanecer 
En la variedad está el gusto. 
DOrfl i J 9 
Elige la mejor opción para 
disfrutar de la comida 
y de la diversión 
en buena compañía durante 
este verano 
Centre d'oci OCIMAX 
AVDA ARGENTINA ESQ. INDUSTRIA - 971 73 75 09 
JOAN M IRÓ 1A - 971 78 01 10 
marqués de la cenia, 37 
www.karajo .com 
. J Ó B J O B A LA LINDA 
^ 0 PARRILLA ARGENTINA Q 
A B I E R T O M E D I O D Í A Y N O C H E 
L U N E S C E R R A D O 
Joan Miró, 722 y Camíno VccínaI de Genova, 44 
Til.: 971 28 1J 86 Mov.: 687 02 76 88 
cordobalalinda01@holmail.com 
wnCkcfiel 
P I Z Z E R I A 
R E S T A U R A N T E 





JOAN MIRO, 16. TEL.: 971 738 S81. PALMA 
w 
v / J f fm imam 
concepció, 9 
i 971 727 427 
! www.cafelima.com 
b.s.o. • Sintonía fiza 
ANGELS IN AMERICA 
(Thomas Newman) 
A n g e l s i n a m e r i 
THOMAS NEWMAN 
4v 
S iempre es un placer más que satisfactorio com­probar que el talento de Thomas Newman sigue 
intacto, y como muestra presenta ANGELS IN AME­
RICA, miniserie producida por HBO con Al Pacino, 
Meryl Streep y Emma Thompson dirigidos por Mike 
Nichols. Un magnífico tema principal con un oboe 
l iderando la orquesta y unos arro l ladores coros 
en "The Infinite Descent". El estilo suave y melan­
cólico recuerda alguno de sus anteriores trabajos 
(por ejemplo: "El hombre que susurraba a los caba­
llos" y "Mujercitas"). Los sintetizadores están pre­
sentes en var ios temas, caso de "Acolyte ofthe 
Flux" y "TheRamble" (más cercano a la sonoridad 
de "Erin Brockovich" y "American Beauty"). Única­
mente cabe esperar que alguna te lev is ión tenga 
la lucidez de comprar y emitir la serie con el res­
peto que merece el espectador. 
e n t r a d e s de c i n e m a 
r f i nfralifOTiM 
p e r t e l é f o n 
mujuj .sanostra.es 
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R E S I D E N C I A L 
Chalets adosados 
de 150 m 2 , terraza 
y jardín de 25 m 2 
• 4 dormitorios 
• 2 baños y 1 aseo 
• Cocina amueblada 
y equipada 
• Instalación de 
bomba de aire 
f r ío /ca lo r 
• Azotea transitable 
• Terraza de 32 m 2 





• Precio desde 
235.200c 
j j J j ^ ^  ^  * 
Taylor WoGdrow 
taylorwoodrow.com 
c o n n o s o t r o s s i e m p r e a c e r t a r á s 
Información y venta: 
971 70 65 70 
629 130 536 
